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摘  要  由于我国环保法律法规对环境保护“三同时”制度规定的不足，导致施工期的生态破坏日益严重。本文通过对
生态类项目施工期环境管理的问题分析，对建立施工期环境监理制度的必要性和可行性进行了探讨。
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环境保护的目的。                                （下转第31页）












备注：( 1 ) 吸水剂 1 号泥样部分边缘翘起，有小型龟裂现象；
泥样中部少量小颗粒，24h 脱水率 34.5％，脱水效果尚可。(2)
吸水剂 2 号泥样呈龟裂状，裂纹延伸至泥饼中部，2 4 h 脱水
率 46.5%，效果良好。(3)吸水剂 3 号泥样少部分边缘翘起，中





吸水剂 1 吸水剂 2 吸水剂 3 吸水剂 4
0h 10.32 10.32 10.36 10.23
2h 12.81 13.83 12.74 12.44
4h 13.19 14.25 12.93 12.98
6h 13.48 14.58 13.04 13.31
8h 13.63 14.75 13.16 13.48
10h 13.74 14.88 13.16 13.59
12h 13.77 14.96 13.16 13.64
24h 13.77 14.97 13.16 13.77
（单位：g）
表5  不同滤层对吸水效果的影响
备注：污泥量 1 0 克，2 号吸水剂约为 1 0 克，见表 0 h 处。
表4   不同质量吸水剂的吸水量变化














0 5.37 6.27 7.30 8.26 9.28 10.32
2 6.98 9.59 9.30 11.98 13.06 13.84
4 7.61 9.91 9.66 12.32 13.25 14.25
6 7.85 10.07 9.75 12.31 13.34 14.58
8 8.32 10.10 10.15 12.35 13.38 14.75
10 10.10 10.28 12.35 13.38 14.88
12 10.10 10.35 12.35 13.38 14.96











0 10.33 10.37 10.27 10.32
2 13.22 13.11 12.34 13.84
4 13.38 13.32 12.60 14.25
6 13.54 13.45 12.76 14.58
8 13.60 13.46 12.81 14.75
10 13.60 13.50 12.83 14.88
12 13.60 13.50 12.83 14.96
24 13.65 13.56 13.07 14.97
（1）微波脱水干化油田污泥是简洁、有效的污
泥处理方法；
（2）吸水剂脱水干化是一种简便、成本较低的
污泥处理方法；
（3）硅藻土是一种可重复利用的很好的吸水剂
材料；
（4）200 目尼龙筛网可作吸水剂与污泥间的较
好滤层。
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4 建议
为了将生态类建设项目施工期环境监理的试点
经验在其他项目中推广，逐步使建设项目施工期环
境监理制度化，并在全国范围内实施，建议政府部
门通过制度创新和体制创新，以修订现有法律法规
如《建设项目环境保护管理条例》的形式，使其以
制度的形式在法律法规中确定下来，这不仅是非常
必要的，也是可行的。即通过在环境保护法律法规
中建立施工期环境监理制度，明确建设单位应在建
设项目施工期间落实经批准的建设项目环境影响报
告书（表）以及环境保护行政主管部门审批意见中
提出的防治污染和生态破坏的对策措施，要求建设
单位将环境影响报告书（表）和环境保护设计文件
中确定的环保措施纳入招投标、施工承包合同和工
程监理合同中，并互相承担相应的责任；施工过程
中，建设单位要组织、督促施工单位按合同要求落
实环境保护措施。通过这一制度创新，确保环境保
护“三同时”制度在施工期的有效落实，减少环境
污染，保护生态环境。
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